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ABSTRAK 
 
Kukuh Ragil Putro. Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Fasilitas 
Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 
Mojogedang Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 
Januari 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh keterampilan 
mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 
Mojogedang pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Tahun Pelajaran 2014/2015, 2) 
pengaruh penggunaan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa Kelas VIII 
SMP Negeri 2 Mojogedang pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Tahun Pelajaran 
2014/2015 dan 3) pengaruh keterampilan mengajar guru dan penggunaan fasilitas 
belajar terhadap motivasi belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Mojogedang 
pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojogedang 
tahun pelajaran 2014/2015. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional 
random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel: 1) keterampilan mengajar guru terhadap variabel 
motivasi belajar siswa, 2) variabel fasilitas belajar terhadap variabel motivasi 
belajar siswa 3) variabel keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar terhadap 
motivasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: Keterampilan Mengajar Guru, Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar 
Siswa. 
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ABSTRACT 
 
Kukuh Ragil Putro. K7407194.The Impact of Teachers’ Skills in Teaching and 
Learning Facilities Towards Students’ Learning Motivation onSocial Science 
Lesson in Class VIII SMP Negeri 2 Mojogedang Academic Year 
2014/2015.Skripsi, Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University, January 2015. 
 
The purposes of this study are to figure out: 1) the impact of teachers‟ 
skills in teaching towards students‟ learning motivation on social science lesson, 
2) the impact of learning facilities towards students‟ learning motivation on social 
science lesson and 3) the impact ofteachers‟ skills in teachingand learning 
facilities towards students‟ learning motivation on social science lesson. 
This research used quantitative approach with survey methods. The 
research population consisted of all the student of grade VIII of SMP Negeri 2 
Mojogedang academic year 2014/2015. The sample was part of the students of 
grade VIII of SMP Negeri 2 Mojogedang academic year 2014/2015which taken 
by proportional random sampling. Questionnaire and documentation used to 
collect the data. Data analysis techniques were used multiple regression analysis. 
The results of this study are as follows there is a significant impact of 1) 
skills teachers in teaching towards students‟ learning motivation on social science 
lesson, 2) learning facilities towards students‟ learning motivation on social 
science lesson, 3) skills teachers in teaching and learning facilities towards 
students‟ learning motivation on social science lesson.  
 
Keywords: Teachers‟ Skills in Teaching, Learning Facilities, Students‟ Learning 
Motivation 
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MOTTO 
 
# Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap mala 
petaka, sedangkan orang pesimis melihat mala petaka dalam setiap kesempatan 
(Nabi Muhammad SAW)# 
 
# Jika kegagalan adalah sukses yang tertunda, berarti bisa kita harapkan 
kebohongan adalah jujur yang tertunda. Mengapa kalian pesimistis?  Hidup itu 
seperti pergelaran wayang, dimana kamu menjadi dalang atas naskah semesta 
yang dituliskan oleh tuhan Mu.(Sujiwo Tedjo)# 
 
#  Jangan menunduk jangan takut dan jangan pernah tengok kebelakang karena 
mereka mengawasi gerak langkahmu, masalah harus merasa tidak masalah 
untukmu tetap terus berkembang baik dan biak. (Putrastafa Nagara)# 
 
# Apapun yang kita berikan sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, bukan 
untuk siapa-siapa. Semuanya adalah untuk kepentingan kita sendiri. (Arvan 
Pradiansyah)# 
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